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In het maartnummer van Bijen valt het artikel op van 
Hugo Veerkamp, over de VBBN op het 'World wide WEB' 
Misschien is er onder onze imkers al een stel comouter- 
fanaten, die via Internet reeds contacten met collega-imkers 
'al1 over the world' onderhouden. Hugo brengt met zijn visie 
de imkers dichter bij elkaar. Een ontwikkeling die alle 
aandacht verdient. 
Het lidmaatschap van een bijenhoudersorganisatie is niet 
nodig om te kunnen imkeren; maar het lidmaatschap van 
zo'n organisatie dient volgens mij wel voor bijenhouders 
verplicht te worden gesteld. De problemen die zich aan- 
dienen kunnen we dan gezamenlijk het hoofd bieden. 
M.J. van lersel vervolgt zijn verhaal over de methode 
Pfefferle en de voorjaarsontwikkeling in het januarinummer, 
met zijn ideeën over het zwermen van de volken en het 
voorkomen daarvan. Hij toont zich telkens weer een kundig 
en boeiend verteller. Maar dat is al heel lang bekend. 
Samengevat kunnen we aantekenen dat het maartnummer 
van Bijen weer is gevuld met boeiende bijenlectuur. 
Ik mag u derhalve, na mijn toetreding tot de redactie, voor 
de eerste keer veel leesplezier toewensen. 
Rob Molenaar 
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maand (de juli- en augustus nummers worden gecombineerd). 
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